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ZENTRALINSTITUT FÜR JUGENDFORSCHUNG
m
Zu e in ig e n  E in s t e l l u n g e n  von Schülern und 
L e h r l in ge n  zu s t r a f r e c h t s r e l e v a n t e n  S a c h v e r h a l te n
V e r f a s s e r :  S .  K e is e r
Das g e s e l l s c h a f t l i c h e  Zusammenleben in n e rh a lb  j e d e r  S t a a t s ­
ordnung b a s i e r t  a u f  e i n e r  bestimmten Rechtsordnung und Ge­
s e tzg e b u n g .  Die Achtung und E in h a ltu n g  der in  den Gesetzen 
v era n k erte n  V e rh a lten san fo rd e ru n g e n  durch jeden Bürger sind 
G a ra n t ie  fü r  das g e r e g e l t e  F u n k t io n ie r e n  des g e s e l l s c h a f t l i ­
chen Lebens in a l l - e n  B e r e ic h e n .
Aber n i c h t  immer w ird  d ie se n  V e rh a lte n s a n fo rd e ru n g e n  e n tsp ro ­
chen. Auch in u n s e r e r  G e s e l l s c h a f t  werden G e s e tz e  v e r l e t z t ,  
wird gegen d ie  s o z i a l i s t i s c h e  Rechtsordnung v e r s t o ß e n .  L e i ­
der s ind  auch d ie  Ju ge nd lich en  in  v e r s c h ie d e n e r  Weise mit 
so lchen  G e s e t z e s v e r le t z u n g e n  und S t r a f t a t e n  k o n f r o n t i e r t .
Ein n i c h t  zu u n t e r s c h ä t z e n d e r  T e i l  s t r a f b a r e r  Handlungen, 
insbesondere  E ig e n t u m s d e l ik te ,  wird von Jugendlichen  began­
gen.  Untersuchungen ergaben, daß e in  G r o ß t e i l  der J u g e n d l i ­
chen e r h e b l ic h e  N e g a t iv e r fa h ru n g e n ,  s e i  es aus Beobachtungen 
oder eigenem Erleben und Handeln, im B e r e i c h  s t r a f b a r e n  Ver­
h a l t e n s  b e s i t z t .
L e id e r  i s t  der S o z ia l i s m u s  a l s  G e s e l l s c h a f t s f o r m a t i o n  noch 
n i c h t  in der Lage,  d ie  Wurzeln der K r i m i n a l i t ä t  und somit die  
K r i m i n a l i t ä t  s e l b s t  r e s t l o s  auszum erzen. Deshalb kommt es um 
so mehr auf  d ie  H erausbildung r e c h t s i n t e g r a t i v e r  E i n s t e l l u n ­
gen an, auf  d ie  E rz iehung je d e s  B ü rg e rs  zu ve ran tw o rtu n g sb e ­
wußtem V e rh a lten  im Sinne der Rechtsordnung sowie a u f  die  
H erausbildung a k t i v e r  und konsequenter  Haltungen im Kampf g e ­
gen R e c h t s v e r l e t z u n g e n .
Diese  E r z ie h u n g s a r b e i t  muß m ö g l ic h s t  f r ü h z e i t i g  e i n s e t z e n  und 
g e z i e l t  g e f ü h r t  werden.
In u n s e re r  S t u d ie  wurden e i n i g e  E i n s t e l l u n g e n  und Haltungen 
von Jugendlichen zu s t r a f r e c h t s r e l e v a n t e n  S a c h v e r h a l t e n  u n t e r ­
s u c h t ,  inn gew isse  Probleme und Tendenzen im Prozeß der E i n s t e l ­
lu n g sb i ld u n g  aufzudecken sowie S c h lu ß fo lg e ru n g e n  f ü r  e in e  g e ­
z i e l t e  E r z ie h u n g s a r b e i t  z iehen  zu können. Gegenstand der Un­
tersuchung b i l d e t e n  u .  a .  E i n s t e l l u n g e n  und Haltungen der Ju­
gendlichen zu G e s e t z e s v e r l e t z u n g e n ,  zu fremdem und g e s e l l s c h a f t ­
l i c h e n  Eigentum, zu E ig e n tu m s d e l ik te n  ( D ie b s t a h l )  sowie zu s i ­
t u a t i v e n  Momenten e i n e r  S t r a f t a t .
P o p u la t io n  und Untersuchungsmethode
Die entsprechenden R e c h t s e in s t e l l u n g e n  der Jugendlichen wur­
den in zwei a u fe in a n d e rfo lg e n d e n  Etappen e i n e r  I n t e r v a l l s t u ­
d ie  m i t t e l s  Fragebogenmethode e r f a ß t .  Dabei wurden d ie  r e c h t s ­
r e l e v a n t e n  S a c h v e r h a l t e  in  Form von Aussagen sowie e in  d i f f e ­
r e n z i e r t e s  Antwortmodell  zur p e rs ö n l ic h e n  Wertung des Sach­
v e r h a l t e s  v o rgegeb en .
Die Befragungen e r f o l g t e n  1982 und 1983 in je  zwei A l t e r s s t u ­
fen  (K o h o rten ) .
Die jü n g e re  Kohorte b i l d e t e n  516 S ch ü le r  aus 18 L e i p z i g e r  
Schulen r e p r ä s e n t a t i v  a u s g e w ä h lt .  Diese Gruppe s e t z t e  s i c h  
aus 283 (55 %) Mädchen und 233 (45 %) Jungen zusammen. Zum 
Zeitpun kt  der e rs t e n  Befragung 1982 besuchten d ie s e  S c h ü le r  
d ie  9« K la s s e  und 1983 zur  zweiten  Befragung d ie  10. K l a s s e .
Die ä l t e r e  Kohorte b i l d e t e n  446 L e h r l in g e  (ehemals S c h ü le r  
d i e s e r  18 L e i p z i g e r  S c h u le n ) ,  von denen 209 (47 %) männlichen 
und 237 (53 %) w e ib l i c h e n  G e s c h le c h ts  waren. Die L e h r l in g e  be­
fanden s i c h  1982 im e rs t e n  L e h r ja h r  und 1983 im zweiten Lehr­
jah r  der B e r u f s a u s b i l d u n g .
Zusammenfassung der E rg e b n is se
1 .  Eine konsequent ablehnende bzw. v e r u r t e i l e n d e  Haltung gegen­
über R e c h t s v e r le t z u n g e n  i s t  b e i  einem e rh e b l ic h e n  T e i l  der Ju­
gen d l ich en  ungenügend a u s g e p r ä g t .  Besonders  b e i  den männlichen 
Jugendlichen i s t  e ine  g e w is s e  G l e i c h g ü l t i g k e i t  und Toleran z  
gegenüber k l e i n e r e n  G e s e t z e s v e r le t z u n g e n  f e s t z u s t e l l e n .
Der g e s e l l s c h a f t l i c h e  S t e l l e n w e r t  und d ie  Bedeutung der s o z i a ­
l i s t i s c h e n  Rechtsordnung sowie  d ie  'V e r b i n d l i c h k e i t  i h r e r  Ge­
setzgebung wird von den Jugendlichen  noch n i c h t  umfassend be­
g r i f f e n ,  f i n d e t  demzufolge nur ungenügenden Ausdruck in den 
Haltungen der J u g e n d l ic h e n .
2. Die E r g e b n is s e  deuten b e i  einem T e i l  der Jugendlichen a u f  
Mängel in der E i n s t e l l u n g  zu fremdem und g e s e l l s c h a f t l i c h e m  
Eigentum. B ei  p ersö n lich em  Eigentum r e a g ie r e n  d ie  Jugendlichen 
erfahrungsgemäß sehr e m p f in d l ic h .  Fremdes Eigentum jedoch  f i n ­
det o f t  nur ungenügende R e s p e k t ie ru n g .  Das s c h l i e ß t  e i n ,  daß 
auch d ie  g e s e l l s c h a f t l i c h e  Eigentumsordnung zum T e i l  nur unge­
nügend anerkannt und r e s p e k t i e r t  w ir d .
3. Das p e r s ö n l ic h e  Verantwortungsbewußtsein f ü r  rechtsnormen­
gemäßes V e rh a l te n  i s t  b e i  den Ju gend lich en  noch n i c h t  v o l l  e n t ­
w i c k e l t .  Die s u b j e k t i v e  Berantwortung f ü r  das e ig e n e  Handeln 
wird zum T e i l  a u f  " o b j e k t i v e "  Ursachen und Umstände abgesch o­
ben. Außerdem sind besonders im J u g e n d a l t e r  s i t u a t i o n s b e d i n g ­
te  Momente ( z .  B. A n re iz  von Gegenständen, Verlockungen) o f t  
von handlungsbestimmender Wirkung ( s .  Tab. 3)»
4. Die L e h r l in g e  äußern durchgängig r e c h t s i n t e g r a t i v e r e  E in ­
s t e l l u n g e n  a l s  d ie  S c h ü l e r .  Das s t e h t  s i c h e r  im Zusammenhang 
mit  der u n m itte lbaren  Einbeziehung in  den g e s e l l s c h a f t l i c h e n  
Produktionsprozeß  und dem damit verbundenen Anwachsen der p e r ­
sö n l ic h e n  Erfahrungen der J u g e n d l ic h e n .  D iese  p o s i t i v e r e n  
R e c h t s e in s t e l l u n g e n  mit zunehmendem A l t e r  zeugen u .  E.  auch 
von e in e r  f o r t g e s c h r i t t e n e r e n  P e r s ö n l i c h k e i t s -  und B ew uß tse in s­
entw icklung der Ju ge n d lich en .
5.  Auch die  w e ib l i c h e n  Jugendlichen b e id e r  T e i lp o p u l a t io n e n  
äußern r e c h t s i n t e g r a t i v e r e ,  p o s i t i v e r e  E i n s t e l l u n g e n  a l s  d ie  
Jungen. Die männlichen Jugendlichen b i ld e n  u .  E.  b e z ü g l i c h  der 
E i n s t e l l u n g  zu fremdem Eigentum sowie zur Eigentums Ordnung e i ­
ne besondere Problemgruppe, der mehr Aufmerksamkeit gesch enkt  
werden s o l l t e .
6. Die R e c h t s e in s t e l l u n g e n  der S c h ü l e r  und L e h r l in g e  auch be­
z ü g l i c h  s t r a f r e c h t s r e l e v a n t e r  S a c h v e r h a l t e  b ef in den  s i c h  noch 
in einem in t e n s i v e n  E n tw ick lu n gsp ro ze ß .  Davon zeugen d ie  e r ­
h e b l ic h e n  Schwankungen im A n tw o rtv e r h a l te n  der J u g e n d l ic h e n .
In der Untersuchung wurden zwar e r h e b l i c h e  Mängel im E i n s t e l ­
lu n g s b e r e ic h  der Jugendlichen f e s t g e s t e l l t ,  es la s s e n  s i c h  aber 
k e in e  Aussagen darüber machen, in w ie f e r n  d i e s e  Mängel auch v e r ­
h a l t e n s r e l e v a n t  wirksam s in d .
Zu s c h l u ß f o l g e r n  wäre u.  E . ,  daß im Rahmen der a l lg e m e in e n  und 
der R ech tse rz ieh u n g  der Jugendlichen mehr Augenmerk a u f  s o lc h e  
Schwerpunkte g e l e g t  werden müßte w ie :
-  d ie  Entwicklung und F e s t ig u n g  r e c h t s i n t e g r a t i v e r  E i n s t e l l u n ­
gen und e in es  entsprechenden V e r h a l t e n s ,
-  d ie  Herausbildung konsequenter  v e r u r t e i l e n d e r  und z u g l e i c h  
a k t i v e r  Haltungen gegenüber R e c h t s v e r le t z u n g e n  j e d e r  A r t ,
-  d ie  E rziehung zur Achtung, R e s p e k t ie ru n g  und zum Schutz  von 
fremdem und g e s e l l s c h a f t l i c h e m  Eigentum.
Der e r z i e h e r i s c h e  E i n f l u ß ,  aber auch d ie  g e s e l l s c h a f t l i c h e  
K o n t r o l l e  müßte a u f  d ie s e n  Gebieten v e r s t ä r k t  werden, in s b e ­
sondere u n te r  den S c h ü le rn  und den männlichen Ju gend lich en ,  
d ie  e in e  besondere Problemgruppe d a r s t e l l e n .
E in ig e  E in s t e l l u n g e n  von Schülern  und L e h r l in g e n  zu s t r a f r e c h t s -  
r e l e v a n t e n  S a c h v e r h a l te n ______________________________________
Die Ausprägung des s o z i a l i s t i s c h e n  R ech tsbew u ß tse ins  umfaßt 
neben der r e c h t s i n t e g r a t i v e n  S e i t e  auch d ie  Herausbildung ad­
äqu ater  Haltungen und E in s t e l l u n g e n  zu ve rsch ie d e n e n  Formen 
der R e c h t s v e r l e t z u n g ,  d ie  im S o z ia l i s m u s  noch n ic h t  v o l l e n d s  
b e s e i t i g t  werden können.
Welche Haltungen b ez ie h e n  Ju ge n d l ich e  zu R e c h ts -  und G e s e t z e s ­
v e r le t z u n g e n ?  Wie s c h ä t z e n  s i e  d ie  d i e s b e z ü g l i c h e  S i t u a t i o n  
ein?
Die nachfo lgenden E r g e b n is s e  v e r d e u t l i c h e n  u. E. e in e  erheb­
l i c h e  Problem lage b e z ü g l i c h  s t r a f r e c h s r e l e v a n t e r  S a c h v e r h a l te  
unter  den J u g e n d l ich e n .
Es s e i  noch vorweggenomuien, daß d i e s e ,  zum T e i l  doch r e c h t  be­
d e n k l ic h  stimmenden E r g e b n is s e  und d ie  daraus e r s i c h t l i c h e n  
Probleme der Ju gend lich en  n ic h t  p a u sc h a l  a l s  n e g a t iv  zu wer­
ten s i n d .  S i e  sind u .  E. v ie lm ehr Ausdruck a l lg e m e in e r  Ent­
wicklungsprobleme im Prozeß  der P e r s ö n l i c h k e i t s b i l d u n g  und 
s o l l t e n  daher auch im a l lgem ein en  E rz ieh un gsp rozeß  s t ä r k e r e  
Beachtung f in d e n .
Tab. 1:  Meinung J u g e n d l ic h e r  zu G e s e t z e s v e r le t z u n g e n  (Angaben 
nach A u s b i ld u n g s v e r h ä l t n i s  -  gesamt und d i f f e r e n z i e r t  
nach G e s c h le ch t  in %)
" K le in e  G e s e t z e s v e r le t z u n g e n  begeht j e d e r  
e in m a l ."
Das t r i f f t  zu . . .
v o l l -  mit gewissen überhaupt
______________ kommen Einschränkungen kaum n i c h t ____
Schüler  10. K l .
g e s .  41 40 14 5
m 48 38 10 4
w 34 44 16 6
L e h r l in g e  2.  BA
g e s .  31 44 18 7
m 40 39 16 5
w 23 47 21 9
L e d i g l i c h  e in  F ü n f t e l  der S c h ü le r  bzw. e in  V i e r t e l  der Lehr­
l i n g e  würden d iesen  S a c h v e r h a l t  eher a b le h n e n .  Dagegen s ind  
41 % der S c h ü le r  und 31 % der L e h r l in g e  ( f a s t  e in  D r i t t e l )  
vollkommen ü b e r ze u g t ,  daß je d e r  Bürger einmal k l e i n e  G e s e t z e s ­
v e r le t z u n g e n  b e g e h t .
A u f f a l le n d  i s t ,  daß d ie  w e ib l i c h e n  Jugendlichen  b e i d e r  T e i l ­
gruppen e in  w e s e n t l i c h  p o s i t i v e r e s  A n tw o rtv e r h a l te n  z e ig e n  
a l s  d ie  Jungen. Die L e h r l in g e  u r t e i l e n  d e u t l i c h  p o s i t i v e r  a l s  
d ie  S c h ü l e r .
Mit zunehmendem A l t e r  der Jugendlichen d e u te t  s i c h  t e n d e n z i e l l  
e ine  P o s i t i v v e r s c h i e b u n g  in den Meinungen der Ju gend lich en  an.  
Das z e i g t  auch e in  V e r g l e i c h  der E rg e b n is se  der beiden U n ter­
suchungsetappen .
In der Schülergruppe ergeben s i c h  beim Übergang von der 9. zur 
10. K la s s e  insgesamt keine  Veränderungen. Das V e r h ä l t n i s  der 
"Wechsler" in den p o s i t i v e r e n  bzw. n e g a t iv e r e n  A n tw o rtb e re ic h  
i s t  b e i  den Jungen und Mädchen r e c h t  a u s g e g l i c h e n .  B ei  den 
L e h rl in ge n  hingegen dom iniert  der Wechsel zu e in e r  p o s i t i v e r e n  
A n t w o r t p o s i t io n ,  d. h .  zur Ablehnung des genannten S a c h v e r h a l ­
t e s .  Bei  den w e ib l i c h e n  L e h r l in ge n  b e t r ä g t  das V e r h ä l t n i s  32 % 
zu 22 %, b e i  den männlichen L e h r l in ge n  29 % zu 23 %•
Insgesamt s t e i g t  dadruch der A n t e i l  der ablehnenden Haltung 
gegenüber dem S a c h v e r h a l t  b e i  den Mädchen von 23 % im e r s t e n  
L e h rja h r  auf  30 % im zweiten L e h r ja h r  und b e i  den Jungen im 
s e lb en  Zeitraum von 14 % au f  21 %•
Die problem atischen E r g e b n is s e ,  besonders  der S c h ü le rg ru p p e n , 
l a s s e n  s i c h  u.  E. a u f  ungenügendes Wissen und K e n n tn is s e  über 
d ie  G e s e tz e ,  das Recht und s e i n e  V e rh a l te n s a n fo rd e r u n g e n  s o ­
wie  a u f  ein u n k la re s  V e rs tä n d n is  davon, was " k l e i n e  G e s e t z e s ­
v e r le t z u n g e n "  s in d ,  z u rü c k fü h re n .  Außerdem u r t e i l e n  J u g e n d l i ­
che d ie s e s  A l t e r s  o f t  ge füh lsm äßig  oder übernehmen U r t e i l e  
der ö f f e n t l i c h e n  Meinung, was U nrechtes  und unrechtmäßiges  
V e rh a lte n  i s t .
Mit zunehmendem A l t e r  der Jugendlichen,  in sb eso n d e re  auch im 
Prozeß der B e ru fs a u s b i ld u n g  wächst  das Wissen und d ie  p ersön ­
l i c h e n  Erfahrungen der Jugendlichen  im B e re ic h  der s o z i a l i s t i  
sehen Rechtsordnung. S ie  gewinnen d ie  F ä h i g k e i t ,  e ig e n s t ä n d i g  
und adäquat zu u r t e i l e n .
Anhand der fo lgen d en  S a c h v e r h a l t e  la s s e n  s i c h  E in s t e l l u n g e n  
und Haltungen J u g e n d l ic h e r  zu fremdem Eigentum sow ie  zur g e­
s e l l s c h a f t l i c h e n  EigentumsOrdnung d a r s t e l l e n .  Wie schon e r ­
wähnt, dominiert  d ie  E ig e n t u m s k r im in a l i t ä t  in n e rh a lb  der Ju­
g e n d k r i m i n a l i t ä t .  In der R egel  h a n d e l t  es s i c h  d a bei  um k l e i ­
nere Entwendungen oder D ie b s t a h l  ( v .  a .  K a u f h a l l e n d i e b s t a h l )  
von Konsum- und Gebrauchsgütern.
An d i e s e r  S t e l l e  s e i  darau f  v e r w i e s e n ,  daß b e r e i t s  aus ande­
ren Studien des ZIJ (RBS^, KGS^, ISG^) h e r v o r g e h t ,  daß c a .  
e in  F ü n f t e l  b i s  e in  V i e r t e l  der Ju ge nd lich en  e r h e b l i c h e  Nega­
t iv e r fa h r u n g e n  im B e r e i c h  der K l e i n k r i m i n a l i t ä t  bezogen auf  
D ie b s ta h l  b e s i t z t .
1 RÖS -  S tudie  "Rechtsbewußtsein  der L e h r l i n g e " ,  1977
2 KGS -  Studie  "G e fä h rd e te  J u g e n d l i c h e " .
Eine ju g e n d k r im in o lo g isc h e  Erkundung, 1978
3 ISG -  " I n t e r v a l l s t u d i e  Grünau", 1982
Tab. 2: E i n s t e l l u n g e n  J u g e n d l ic h e r  zur g e s e l l s c h a f t l i c h e n  
EigentumsOrdnung (Angaben nach A u s b i ld u n g s v e r h ä l t ­
n i s  -  gesamt und d i f f e r e n z i e r t  nach G e s c h le c h t ,  in  %)
Der S a c h v e r h a l t  e n t s p r i c h t  meiner 
Meinung:
Popula-  v o l l -  mit gew issen  kaum überhaupt 
t i o n s -  kommen Einschränkun- n i c h t
__________________ gruppe__________ gen________________________
I c h  könnte mir v o r -  S c h ü le r  
s t e l l e n ,  daß ic h  im 10. K l .
B e d a r f s f ä l l e  mal 
etwas "mitgehen 
l a s s e " .
R e c h ts s a c h ­
v e r h a l t
ges,
m
w
9
17
3
19
27
12
33
32
33
39
24
52
L e h r l in g e  
2. BA
g e s . 8
m 13
w 3
20
28
15
35
37
35
37
22
47
Die m eisten Menschen S c h ü le r  
würden etwas "m itg e -  10. K l .  
hen l a s s e n " ,  wenn 
s i e  s i c h e r  wären, es 
kommt n i c h t  h e ra u s ,  m
ges,
w
42
53
36
44
37
49
11
8
11
3 
2
4
L e h r l in g e  
2.  BA
ges,
m
w
32
38
26
46
41
51
16 
18 
1 5
6
3
8
Es z e i g t  u .  E. schon von un zureichender  Achtung vor  fremdem 
Eigentum b e i  einem b e a c h t l i c h e n  T e i l  der Jugendlichen ,  wenn 
j e w e i l s  28 % der S ch ü le r  und L e h r l in g e  b e s t ä t i g e n ,  daß s i e  
(wenn auch zum T e i l  mit Einschränkungen) im B e d a r f s f ä l l e  einen 
D ie b s t a h l  begehen könnten. H ier l i e g e n  doch gew isse  Mängel an 
g e s e l l s c h a f t s a d ä q u a t e n  E in s t e l l u n g e n  zu fremdem Eigentum zu­
grunde .
"Etwas mitgehen l a s s e n " ,  z .  B. aus K a u f h a l l e n ,  wird von den 
Jugendlichen und insbesondere von den männlichen soga r  in 
e in ig e n  F ä l l e n  a l s  "Mutprobe" b e t r a c h t e t .  Der Fakt  der Ge­
s e t z e s v e r l e t z u n g  i s t  ihnen in so lch e n  Momenten ungenügend 
bewußt•
Ganz d e u t l i c h  t r e t e n  U n tersch ied e  im E i n s t e l l u n g s b e r e i c h  z w i­
schen Jungen und Mädchen h e r v o r .  Von den S c h ü le rn  können s i c h  
dreim al  s o v i e l  Jungen (44 %) wie Mädchen (15 %) v o r s t e l l e n ,  
daß s i e  im B e d a r f s f ä l l e  etwas mitgehen l a s s e n .  E ine konsequent 
p o s i t i v e  E i n s t e l l u n g  zu fremdem Eigentum bekunden dagegen dop­
p e l t  s o v i e l  Mädchen (52 %) wie Jungen (24 %).  B e i  den L e h r l i n ­
gen sind ä h n l ic h e  G e s c h le c h t s u n t e r s c h ie d e  in der E i n s t e l l u n g  
zum Eigentum abzulesen  ( s .  Tab. 2 ) .
V e r g l e i c h t  man d ie  E rgeb n isse  der beiden Untersuchungsetappen 
wird d e u t l i c h ,  daß sowohl b e i  den Schülern  beim Übergang von 
der 9. zur 10. K la s s e ,  a l s  auch b e i  den L e h r l in g e n  beim Über­
gang vom e r s t e n  zum zweiten L e h r ja h r  b e i  beiden G e s c h le c h te rn  
der Wechsel zu p o s i t i v e r e n ,  r e c h t s i n t e g r a t i v e r e n  A n t w o r t p o s i­
t ionen  l e i c h t  d om in ie rt .  Das f i n d e t  jedoch keinen  N ie d e r s c h la g  
in  den p ro ze n tu a le n  A n t e i le n  der A n t w o r t p o s i t io n e n .  Die Mäd­
chen b e id e r  Tei lgruppen weisen einen w e s e n t l i c h  höheren S t a ­
b i l i t ä t s k o e f f i z i e n t e n  im A n tw o rtv e r h a lte n  a u f  a l s  d ie  Jungen 
(S c h ü le r :  m = 0 ,4 1 ;  w = 0 , 6 1 ) .  Es i s t  zu vermuten, daß s i c h  
d ie  E i n s t e l l u n g  zum Eigentum b e i  Mädchen eher e n t w i c k e l t  und 
f e s t i g t  a l s  b e i  den männlichen Ju ge n d l ic h e n .
Die h i e r  an gefüh rten  U ntersuchungsergebriisse  w eisen  mit  Nach­
druck auf  d ie  Notwendigkeit  e i n e r  v e r s t ä r k t e n  E rz ieh un g der 
Juge nd lich en ,  insbesondere  der Jungen, zur Achtung vor  fremdem 
Eigentum sowie zur Achtung und E in h a ltu n g  der g e s e l l s c h a f t l i ­
chen Eigentumsordnung.
Die A n t w o r t v e r t e i lu n g  b e z ü g l ic h  des zw eiten  R e c h t s s a c h v e r h a l ­
t e s  der T a b e l le  2 d e u te t  n i c h t  nur auf  Mängel in der E i n s t e l ­
lung zum Eigentum, sondern vor  a l le m  auf  g e w is s e  Störungen in 
den Umweltbeziehungen der Jugendlichen  bzw. a u f  e r h e b l ic h e  Ne­
g a t iv e r fa h r u n g e n  in diesem B e re ich e
Es i s t  u.  E. ä u ß e r s t  b e d e n k l ic h ,  wenn 42 % der S c h ü le r  und 
32 % der L e h r l in g e  ih re  Mitmenschen a l s  " p o t e n t i e l l e  Diebe" 
e i n s t u f e n ,  jedoch nur 14 % bzw. 22 % d iesen  S a c h v e r h a l t  v e r ­
n e in e n .
Auch b e i  diesem S a c h v e r h a l t  ( " V i e l e  Menschen würden etwas m it­
gehen l a s s e n ,  wenn s i e  s i c h e r  wären, es kommt n i c h t  h erau s")  
bekunden d ie  L e h r l in g e  sowie d ie  Mädchen b e id e r  Tei lgruppen  
e in e  p o s i t i v e r e  H altung.
Jedoch l i e g t  h i e r  der U ntersch ied  zwischen männlichen und weib 
l i e h e n  Jugendlichen n i c h t  so sehr  in der Ablehnung des Sachver 
h a l t e s ,  a l s  v ie lm e h r  in  der unein gesch rän kten  und r e l a t i v i e r e n  
den Zustimmung (A n tw o rtp o si t io n en  1 und 2 ) .
Der E t a p p e n v e r g le ic h  e r g i b t  b e i  den männlichen S chülern  eine 
l e i c h t e  p o s i t i v e  Tendenz.  31 % w ählten  in der 10. K la s s e  eine 
p o s i t i v e  A n t w o r t p o s i t i o n , 32 % w e c h s e l te n  in den n e g a t iv e r e n  
A n tw o rtb e re ic h .  Bei den w e ib l i c h e n  Schü lern  und den L e h r l i n ­
gen i s t  hingegen e in e  l e i c h t e  V ersch iebun g in den n e g a t iv e n  
A n tw o rtb e re ich  f e s t z u s t e l l e n .  In a l l e n  d r e i  T e i lg ru p p en  s in k t  
auch der A n t e i l  der Ablehnung des S a c h v e r h a l t e s :  L e h r l in g e  m 
von 16 % a u f  10 %; L e h r l in g e  w von 22 % auf  15 %•
Beim V erstoß  gegen d ie  g e s e l l s c h a f t l i c h e  Eigentumsordnung sind 
insbesondere  b e i  Ju gend lich en  s i t u a t i v e  Momente und Bedingun­
gen von starkem E i n f l u ß  au f  d ie  Tatbegehung. S t r a f b a r e  Hand­
lungen J u g e n d l ic h e r  ( e in g e s c h lo s s e n  D ie b s t a h l)  e n ts teh en  häu­
f i g  aus s i t u a t i v e n  Zusammenhängen, ergeben s i c h  spon tan .
Tab. 3: Meinungen J u g e n d l ic h e r  über den E i n f l u ß  s i t u a t i v e r  
Momente b e i  E ige n tu m sd el ik te n  (Angaben nach A u s b i l ­
d u n g s v e r h ä l t n is  -  gesamt und d i f f e r e n z i e r t  nach Ge­
s c h l e c h t ,  in  %)
Der S a c h v e r h a l t  e n t s p r i c h t  meiner 
Meinung:
R e c h ts s a c h -  Popula-  v o l l -  mit gew issen kaum überhaupt
v e r h a l t  t i o n s -  kommen Einschränkun- n i c h t
 --------------------------------------------------------------------------
Manchmal sind  
d ie  V e r lo c k u n ­
gen so groß ,  
daß es jedem 
p a s s i e r e n  
könnte,  s t r a f ­
f ä l l i g  zu 
werden.
S c h ü le r  
10. K l .
g e s .  17
m 23
w 13
L e h r l in g e  
2. BA
g e s .  13
m 16
w 10
46 
50
47
42
44
40
27
21
28
30 
29
31
10
6
12
15 
11 
19
Wenn Waren n ic h t  
b e s s e r  g e s i -  S ch ü le r
c h e r t  werden, 10. KI.
6 
3 
8
i s t  es k e in  -,<■ nCsWunder, daß « e s .  36 40 18
g e s t o h le n  m 48 33 16
w i r d * w 28 47 17
L e h r l in g e
2. BA
g e s .  29 38 24 9
m 32 38 24 6
w 24 40 24 12
Die Antwartvertei lung zum e r s t e n  S a c h v e r h a l t  der T a b e l le  z e i g t ,  
daß von einem r e l a t i v  großen T e i l  der Jugendlichen d ie  V e r l o k -  
kunfPund B e g e h r l i c h k e i t e n ,  d ie  von a t t r a k t i v e n  Gegenständen 
ausgehen, a l s  g e w is s e r  A n r e iz  e r l e b t  werden. Nur 37 % der Schü­
l e r  und 45 % der L e h r l in g e  s ind  z ie m l ic h  s i c h e r ,  den V e r lo c k u n ­
gen w id e rs te h e n  zu können. 17 % bzw. 13 % f in d e n  es dagegen 
vollkommen v e r s t ä n d l i c h ,  wenn jemand den "Verlockungen e r l i e g t " .
D ieses  Ergebnis  v e r d e u t l i c h t  u .  E.  den großen E i n f l u ß  s i t u a t i ­
v e r  Momente a u f  das V erh a lte n  J u g e n d l ic h e r .  Es b r i n g t  aber auch 
g e w is s e  Mängel ip der Achtung v o r  fremdem Eigentum sowie Män­
g e l  im Verantwortungsbewußtsein der  Jugendlichen  zum Ausdruck. 
Wiederum ze ige n  d ie  L e h r l in g e  und d ie  w e ib l i c h e n  Jugendlichen 
e in e  p o s i t i v e r e ,  verantw ortungsbew ußtere  H a ltu n g .  Während 40 % 
der Schülerinnen ( w e ib l i c h e  L e h r l in g e  = 50 %) d ie  "Macht der 
Verlockungen" ablehnen,  äußern nur 27 % der S c h ü le r  (40 % der 
L e h r l in g e )  e in e  entsprechende H altu n g .
Beim E ta p p e n v e r g le ic h  f ä l l t  h i e r  besonders  d ie  hohe I n s t a b i l i ­
t ä t  im A n tw o rtve rh a lte n  a u f .  Etwa 60 % der Ju gen d lich en  wech­
s e l t e n  d ie  A n t w o r t p o s i t io n e n ,  wobei b e i  den männlichen Jugend­
l i c h e n  d ie  "W echsler"  in  den n e g a t i v e r e n  A n tw o rtb e re ic h  domi­
n ie r e n  ( V e r h ä l t n i s  der Wechsler:  S c h ü le r  = 35 % : 27 %; Lehr­
l i n g e  = 31 % : 26 %).
Die E rgeb n isse  b e z ü g l i c h  des z w e ite n  S a c h v e r h a l t e s  der T a b e l le  
3 la s s e n  e b e n f a l l s  d ie  A n r e i z s i t u a t i o n ,  d ie  von bestimmten Ge­
genständen a u s g e h t ,  d e u t l i c h  werden. Außerdem b r in ge n  s i e  e r ­
h e b l i c h e  Mängel im Verantwortungsbewußtsein  f ü r  das eigene 
Handeln b e i  einem T e i l  der Ju gend lich en  zum Ausdruck.  Die Re­
s p e k t ie r u n g  fremden Eigentums und d ie  E in h a ltu n g  der  Eigentums­
ordnung sind k e in e  Frage der S ic h e ru n g  der Waren und Gegenstän­
de.  Wo jedoch schon g e w isse  E i n s t e l l u n g s d e f i z i t e  vorhanden 
s in d ,  w ir k t  e in e  ungenügende S ich erun g  z u s ä t z l i c h  s t im u l ie r e n d ,  
gewissermaßen a l s  "A ufforderun g"  zur T a t .
Nur etwa ein V i e r t e l  der S c h ü le r  sowie  e in  D r i t t e l  der L e h r l i n ­
ge h a t  erkannt,  daß n i c h t  d ie  S ich e ru n g  der 'Waren, sondern d ie  
p e r s ö n l ic h e  E i n s t e l l u n g  und verantw ortungsbew ußtes  Handeln der 
entscheidende F aktor  s in d .
Dagegen versuchen 36 % der S c h ü le r  (mehr a l s  e in  D r i t t e l )  und 
29 % der L e h r l in g e ,  d ie  Sicherung der Waren a l s  " o b j e k t i v e n "  
Grund vor s u b j e k t i v e  U n z u lä n g l i c h k e i t e n  und F e h l e r  im Handeln 
zu s t e l l e n .
Auch b e i  diesem S a c h v e r h a l t  äußern d ie  L e h r l in g e  und w e ib l ic h e n  
Jugendlichen r e c h t s i n t e g r a t i v e r e  E i n s t e l l u n g e n .  Der V e r g l e i c h  
b e id e r  Untersuchungsetappen e r g i b t  b e i  den männlichen Schülern 
e in e  Verschiebung in den n e g a t i v e r e n  A n t w o r t b e r e ic h .  In a l l e n  
anderen T ei lgruppen i s t  jedoch e in e  p o s i t i v e  Tendenz zu erken-
nen, d ie  s i c h  sowohl in der Dominanz der " p o s i t i v e n  Wechsler"  
a l s  auch in  den p ro z e n tu a le n  A n t e i l e n  der p o s i t i v e n  und nega­
t iv e n  Haltungen ä u ß e r t .
A bsch ließen d  s e ie n  anhand e in e s  B e i s p i e l s  noch e i n i g e  Ausfüh­
rungen zur E i n s t e l l u n g  von Jugendlichen zum g e s e l l s c h a f t l i c h e n  
Eigentum gemacht.
Tab. 4? E i n s t e l l u n g  J u g e n d l ic h e r  zum g e s e l l s c h a f t l i c h e n  
Eigentum (Angaben noch A u s b i ld u n g s v e r h ä l t n i s  -  
gesamt und d i f f e r e n z i e r t  nach G e s c h le c h t ,  in %)
"Was a u f  B a u s t e l l e n  ungenutzt  h e r u m lie g t ,  
kann man bedenkenlos mitnehmen.
Das t r i f f t  zu:
v o l l -  mit  gew issen  überhaupt
________________ kommen Einschränkungen kaum n i c h t
S c h ü le r  10. K l .  
g e s . 7
m 9
w 2
21
19
30
31 
31
42
41
58
L e h r l in g e  2. BA
ges.
m
w
5
10
1
18 
26 
11
38
31
43
39
33
45
Es ze u g t  von e in e r  gew issen  G l e i c h g ü l t i g k e i t  in der Haltung 
zu g e s e l l s c h a f t l i c h e m  Eigentum, wenn 28 % der S chüler  und 23 % 
der L e h r l in g e  es vollkommen oder mit  Einschränkungen s t a t t h a f t  
f in d e n ,  B a um ateria l  zu entwenden. S i c h e r  waren h i e r  n e g a t iv e  
Beobachtungen und Erfahrungen der Jugendlichen n i c h t  ohne E in­
f l u ß  a u f  d i e s e s  E r g e b n is .  Es kann u. E.  n ic h t  b e f r i e d i g e n ,  
wenn nur 42 % der S c h ü le r  und 39 % der L e h r l in g e  das "Mitneh­
men" von B aum ater ia l  konsequent ablehnen.
A u f f a l l e n d  i s t  b e i  diesem S a c h v e r h a l t  der r e l a t i v  hohe A n t e i l  
der A n t w o r t p o s i t io n  " t r i f f t  kaum z u " ,  d ie  von c a .  einem D r i t t e l  
der Jugendlichen gew äh lt  wurde.
Besonders b e i  den männlichen Jugendlichen zeugen d ie  E rg e b n is ­
se von e r h e b l ic h e n  Mängeln in der E i n s t e l l u n g  zum g e s e l l s c h a f t ­
l i c h e n  Eigentum. 28 % der S c h ü le r  und 36 % der männlichen Lehr-
l i n g e  r e c h t f e r t i g e n  den D ie b s t a h l  von B a u m a t e r ia l .  Außerdem 
e r g i b t  der E t a p p e n v e r g le ic h  e in e  w e s e n t l i c h  höhere I n s t a b i ­
l i t ä t  der Haltungen b e i  den Jungen a l s  b e i  den Mädchen.
Unsere Annahme, b e i  den L e h rl in ge n  e r f o l g e  durch d ie  E in b in ­
dung in den Produktion sprozeß  e in e  Um orientierung in  der E in ­
s t e l l u n g  zum g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Eigentum, l ä ß t  s i c h  durch 
d i e s e s  E rgeb n is  n i c h t  b e s t ä t i g e n .  Im G e g e n t e i l ,  während der 
E t a p p e n v e r g le ic h  in der Schülergruppe e in e  p o s i t i v e  Tendenz 
z e i g t ,  i s t  b e i  den L eh rl in gen  und in sb eson d ere  b e i  den männ­
l i c h e n  e in e  Verschiebung in  den n e g a t iv e n  Antwortbere.ich ab­
z u le s e n .
Die h i e r  a u f g e f ü h r t e n  E rg e b n is se  geben n a t ü r l i c h  nur a u s z u g s ­
w eise  E i n b l i c k  in das E i n s t e l l u n g s g e f ü g e  J u g e n d l ic h e r  bezüg­
l i c h  r e c h t s r e l e v a n t e r  S a c h v e r h a l t e .  Die a u fg e d e c k te n  Probleme 
la s s e n  k e in e  S ch lu ß fo lg e ru n g en  a u f  e in  n e g a t i v e s  R e a l v e r h a l ­
ten der b e fr a g t e n  Jugendlichen zu .  S i e  s o l l t e n  jedoch t r o t z ­
dem Beachtung in der R e ch tse rz ie h u n g  f i n d e n .
